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Excelentísima señora doña Angelina Cabre-
ra viuda de Castel, que ha fallecido 
en Madrid 
A Y U N T A M I E N T O 
Teníamos noticií s de la enfer 
medad que desde hace a]gúa 
tiempo aquejaba a tan ilustre da-
m9i y seguíamos con vivísimo in-
terés el curso de su dolencia que 
últimamente agravóse hasta el 
punto de hacer presentir el fatal 
desenlace. 
Esta tarde nos hemos visto de s 
arablemente sorprendidos con 
k triste ¿ueva: Dcña Argelina 
Cabrera, ha muerto. 
En el ánimo de. te dos están las 
Pandas que adornaban el gran 
Cor<zón desaparecido, sus virtu 
^8» su bondad cristiana y canta-
ba hizo de su vida un culto a 
lcs 7 al pobre, sus des grandes 
i m i s - Sencilla, caiificsa, i fable 
^dynvó en momentos críticos a 
dajesolüclón de prcblemas ár . 
c^sy que tenían estrecha reía 
c 11 con la divina caridad que 
E*1St0 ac^sejó a los hombres. 
rad?ant£Sp8rtes vivióf«éadmi. 
^ q u e r i d a . La .stela de sus 
c s ^ d a r á esculpida, irduda-
mos, que doña Angelina Obrera, 
virtuosa y noble compañera del 
benefactor de Teruel, hijo adop 
tivo, don Carlos Castel, fué el an 
gel de su hogar que alumbró en 
todo momento la vida del gran lu 
chador, hombre bueno y amante 
de todas las causas justas, espe-
cialmente, de las que se hallaban 
en relación con su amada ciudad. 
Teruel se une de todo conzón, 
en momentos tan tristes, al dolor 
que embarga a la distinguida fa-
milia de la ilustre finada. 
Entierro de doña Angelina 
C a b r e r a 
Madrid, 26, 7 30 tarde.—A las 
cuatro y media de esta tarde, se 
ha verificado el entierro de la ex-
celentísima señora doña Angelina 
Cabrera, viuda de Castel, par-
tiendo la conducción desde la ca-
sa mortuoria hasta la Sacramen-
tal de San Isidro. 
El cadáver, encerrado en her 
meso féretro, era llevado sobre 
lujosa carroza. 
En la ccnducción figuraba, en 
primer téí mino, el Clero parro-
blenunte, en cuantos corazones| qilial con cruz alzadaí y la presi 
tuviern ola dicha de conocerla. | deilcia del duelo la formaban su 
En febrero del año 1922, y con ' ahjjado don Luis Martín) sus her. 
ocasión de la entrega del aero-' manos los señores de Cabrera< y 
plano «TerueU, acto que se verifi su hermano político don José Cas-
có en el aeródromo de Cuatro!tej 
Vientos de Madrid, doña Angelí- La asistencia era distinguida y 
na honró a esta ciudad siendo ma- \ numerosa, en la que se encontra-
drina del aparato que se bautiza- ban muchas personalidades, en-
ba con el nombre de nuestro que- tre eiiaS ios señores Sanjurjo y 
rido pueblo. En i quel acto memo- Galo Pontei 
rabie se bautizaron también les De Teruel asistió una nutrida 
aparatos «Santander» y «Ciudad representación, integrada por los 
Real> de les cuahs fueren madii Srs. Bernad (don Justino), San-
nas, respectivamente, su majes- ta Cruz, Ferrán (don Francisco), 
tad la reina dcña Victoria y la 
(xcelentisima señora marquesa 
de Víesca. 
Su presencia dió realce y lustre 
al aparato que nos representaba, 
y que portador de nuestros anhe-
los y carmes, iba a marchar se-
guidamente a tierras de Africa, 
en cruzada protectora de herma-
nos nuestros muy queridos. 
Nosotros, con tan triste motivo, 
queremos recordar, y recorda 
Feced, (don Pedro), Estevan (aon 
Bartolomé), Toráo (don José), An-
drés (don Gregcrio) y Asensio. 
Sobre el féretro había una coro-
na de flores naturales, enviada 
por Juan Jesús Torán Peláez, a su 
madrina. 
El cadáver fué inhumado en el 
Panteón de familia de San Isidro, 
desfilando ante el mismo, la ma-
yoría de los concurrentes a tan 
piadoso acto. 
S e s i ó n de la Permenente 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Agustín Vicente y asistiendo 
los señores Borraja, Monterde, 
Bernad y Garzarán celebró ano-
che sesión ordinaria la Comisión 
municipal Permanente. 
Aprobó el acta de la anterior 
y varios documentos de Icterven 
ción. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Que se declare terminado el 
contrato dearriendo del local don-
de estaban instaladas la escuels» 
de niños, banda y Laboratorio, 
Casa de la Comunidad, propiedad 
de doña Carolina Guadarrama, 
por haberlas trasladado a la calle 
de Tem^rado. 
Se destiró el local que ocupa 
Pesas y Medidas en la Casa Con-
sistorial para instalar las oficinas 
de la Delegación del Consejo del 
Trabajo y que aquélla se instale 
en el piso bajo, cuya pintura y 
arreglo será a cargo del señor fiel 
contraste. 
Obligar a todo propietario de 
fincas urbanas de la ciudad y su 
término a que en el plazo de un 
mes coloquen los nueves rrimeros 
I en sus casas, señalados en los trá-
' bíjos preliminares del Censo de 
jpcblaciÓD, multando a los contra 
ventores con arreglo alas orde 
nar zas municipales. 
Que en atención al ornato y po-
licía urbana y en beneficio del 
arbolado de la ciudad se planten 
chopos en la chopera de los Btños 
de 1¿ Huerta Nueva, arreglando al 
mismo tiempo el camino vecinal 
que conduce a dicho establecí 
miento balneario. 
Ordenar a «Guadalaviar Socie-
dad AT ónima> la colocación de 
cuatro bocas de riego parà el ser-
vicio de jtrdines, limpieza y árbo-
les en la Glorieta de Galán y Cas-
tillo y otras cuatro en la Ronda y 
sitio de la enruna, todo ello bajo 
la dirección del señor arquitecto 
municipal. 
Jubilar al ordenanza de Conta-
duría y vez pública Jeté Balleste-
ros con el haber anual de 1.080 
pesetas, imperte de los tres quin-
tos de su sueldo. 
Subvencionar a las Sociedades 
deportivas «El Terror» y «Juven 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniriiiiiiiiiim 
Huevos frescos 
se venden a 2'25 d." 
EUDALDO ALCAINE 
Plaza Domingo Gascón, 4 
T E R U E L 
tud Católica» con 50 pesetas a 
cr.da una. 
1 Leída una instancia del presi-
dente de «El T( rror» solicitando 
el arriendo de local en el Cuartel 
. de Carmelitas, se acordó no acce-
der ya que con anterioridad se 
había arrendado al «Rápid». 
j Conceder licencia a don Fran-
cisco Blanch para edificar una 
casa en el barrio de San Julián. 
Aceptar la baja que en el pa-
drón de arbitrios sobre canales 
I presenta don Hermenegildo So-
rribas. 
' Mostrar a la Federación Odon-
tológica española la imposibilidad 
. de.asistir al Congreso Odontoló-
I gico de Valencia por no existir 
dicha especialidad entre los serví-
[ cios administrativos de esta Bene-
ficencia municipal. 
Solicitar del señor ingeniero 
jefe de Montes de esta provincia 
el aprovechamiento forestal para 
el próximo añó de 12.000 pinos 
resinables y 3.000 maderables en 
el monte patio del rey don Jaime 
y 1.000 en el monte Pinar Grande, 
así oomo también la ampliación 
de terrenos rotura bles para labor 
y siembra en este último monte. 
Por último, la Comisión, por 
unanimidad, acordó conste en 
acta un expresivo voto de gracias 
al excelentísimo señor goberna-
dor civil de la provincia don José 
García Guerrero por sus desvelos 
en beneficio de los altos intereses 
de la municipalidad y al mismo 
tiempo se telegrafíe al presidente 
del Consejo en el sentido de inte-
resar del Gobierno de su majestad 
que continúe tan digno goberna-
dor civil al frente del mando de 
esta prevircia. 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado recaudador-
auxiliar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la segunda 
zona de Calamocha don José Ma-
ría Nager Bernad, mayor de edad 
y vecino de Calamocha. 
SOLICITANDO PRORROGA 
Don Jcsé L . Javierre, auxiliar 
de esta administración solicita se-
gunda prórroga a la licencia que 
le fué concedida por enfermo. 
PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES : 
Los alcaldes de Mezquita de 
Lóseos y Son del Puerto remiten 
para su aprebación sus respecti-
vos presupuestos. 
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Interior 4 por 100 oontsdo. . 
Exterior 4 por 100 
Amortiaable 6 por 100, 1920. 
• 6 por 100,1926. 
» 6 por 100, 192?. 
5 por 100,1928. 
• 6 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortiasbla 8 por 100, 1928. 
t i por 100, 1928. 
• 4 '/a por 100, 
1928 
t 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
• 4 Va por 100. . 
Acciones 
Bsnoo de fispaM . . . . . . . 
BSDQO Hispano Àmerioano . 
Saneo BipaSol dal Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Asnoarera? ordinarias . . . . 
Teletónieao prefertmtaB . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
loiíTos . . . . . . pesetas 
M o r t e s . . . . . . . . . • 
Aliosntet 
ObllQsctonds 
Oidnlas Hipotecarias 4 peí 
100 . 
d. id. 6 por 
I d . id. 6 por 100 . 
Oédnlas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . id. id. id. 5 Va por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oontederaoión Bindioal Hi -
drográfica del Bbro, 6 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica S por 100,1920. 
• 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 36*50 
Francos suizos. 184*35 
Libras 45'50 
Dollsrs. . 7'57 
Liras, .' . . . , 50'10 
Facilitada por el Banco Hispam Ame-
ricanos 
Examen de lengua 
c h i n a 
Durante las oposiciones a un 
puesto en la Armada, surgió tam 
biéti ua opositor deseando ser 
exatninado de leogua china. Co-
m o no era ocasión ni reglamenta 
rio aplazar el examen, se decidió 
buscar como consejero del Tribu* 
nal a un miembro de la Emba-
jada. 
En efecto; el examinado, ate-
rrorizado al ver ante sí a uii dis 
cípulo de Confucio, temió por su 
vida. Pero se decidió a dar lectu 
r a a un cuento chino que escrito 
en chino le ofreció el Tribunal. 
El opositor leyó. Sin duda ol 
diplomático creyó que hablaba 
i na lengua extraña, por cuanto 
no se sorprendió. El presidente 
ante la impasibilidad del conseje-
ro se decidió a mandar traducir. 
Y el alumno replicó: 
—No es posible, sin ofensa a la 
m o r a l , traducir este apólogo. 
Cuando el presidente, dándose 
por conforme, informó a l conse-
jero solicitando su opinión sobre 
el opositor, el diplomático se ex-
trañó mucho de su lectura. Y fué 
inútil llamar al opositor para nue-
va comparecencia. Temió tunda-
damente por su v ida , o al menos 
por la integridad de su duro ros-
tro. 
A. DE L . 
L O S P A S O S DE L A C O N D E S A 
Altivo y orgullos:), lu:iendo sus 
mármoles soberbios, sus < scali 
natas radiantes y sus Vidrieras 
polícromas, se erguí A en el en-
sancha de la popu osa urbe, entre 
casitas humildes llamadas a des 
aparecer, el palacio residencia de 
los condes de S mdol. 
Coch s r idiantes, regios tron 
cos de yeguas ucrmandas, auto 
móviles magüííi^os, servidumbre 
enfundada en llamativos y g üo 
neadas libreas, en tot .1. un con 
junto d 3 magnificencia y lujo qU 3 
miraban con envidia los sencillos 
habitantes de bs casitas próxi-
mas, modestos artesanos que v i -
vían una vida humilde y obscura, 
llena de trabaj JS y privaciones. 
I Dos sñ js de m trimonio lleva-
ban los condes en m dio de la 
! mayor armonía. Solamente algu 
, na nubecilla de celos infundados 
ensombreció el ceño de los espo 
! sos. 
j La condesa era joven y linda, 
una de esas mujeres que despier-
, tan la admiración a su pas J. Des 
de que se murió un querubín ru 
bio, hijo único y alegría suprema 
de los condes, nadie la habí i visto 
sonreír. Cultivábala sociedad ç m 
cierta desidia que no pasaba des 
apercibida para cuantos la rodea-
ban. 
El joven conde, muchacho edu-
cado con esmero, tra un tipo ca-
balleroso y digno. Adoraba a su 
mujer con esa pasión y ese fuego 
Por J O S É M. R - R A D I L L O 
de los temperamentos meridiom- Cierto día, se disponí i el conde 
les y hubiera deseado ser du ño después de largas horas d^ trabi 
del'mundo ent ro, para ponerlo a jo a dar a la imaginación el des 
sus pies. Por eso trabajaba con canso debido jugando u i rato al 
háo y entusiasmo abriéndose ca •' polo, cuando al pasir por el vestí 
n - e J b r ü l a n t e en el - m p o dUa- bulo sonó ^ 
o i o de la política. ¡ dir a u llai 
Su nombre sonaba y i en el presurosa a 
muado. su titulo era popular y su ñora, y desistió. A! franquear la 
situación en la alta sociedad, t x puerta se detuvo echando de me 
célente. La sonrisa cortesana adu nos el reloj de pulsera y 
ladora franqueaba continuamente 1 momento, en la quietad, en la 
I suspensión d t un hombre que ha-
Curiosidad 
L a restauración d., i 
belinos de Rafael e?.0"-
" P i ' l a Sixtina ",a 
amadí, pero vió venir 
la doncella d Í su se 
su camino. 
Y l pjz tranquila de un hogar 
f liz le b.indaba el rosicloer conti-
nuo de una ilusión cálida y suave, 
perpetua y dirhosa. 
El conde en algunas ocasiones 
había insistido en invitar a su mu • 
jer, cariñosa y delicadamente, a 
intensificar el roce social, no du-
dando que ello disiparía cierto se-
llo de tristeza melancólica que 
observaba y ci^ya causa, no logró 
saber nunca por más que investi-
gó y sondeó su alma. Su insisten-
! cia fué inútil porque la condesa 
I no resistía más de dos días acu 
i diendo a los salones y a las fiestas. 
El conde, conocedor de esa alta 
. sociedad que lo mismo eleva y 
encumbra con rapidez, que velei-
dosa, por cualquier insignifican-
cia, condena con el fallo inapela-
ble de su veto, procuraba llevar 
con tacto la cuestión. 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFO 79 
ce memoria se oyó de nuevo el 
taconeo de la sirvienta y la con 
testación telefónica transmitida: 
—La señora condesa dice que 
está bien. A las ocho sin falta. 
Y el conde pensativo curioseó. 
¿Adónde irá a las ocho? Sin pen 
sar más, sin saber siquiera q . é 
fu rz^ era la que le impuls iba, se 
dirigió a las habitaciones de su 
muj er y tal vez inconsciente su-
primió alguna de las atenciones 
que ordinariamente le dedicaba. 
—¿Te vengo a buscar a las ocho 
para dar un paseo en coche y 
recaer a comer en el Palac;?, in-
terrogó el conde. 
Pero la coadesa protestó la asis-
tencia a una función religiosa, sin 
saber disimular un gesto de con-
trariedad que su marido advirtió, 
y disimulando se despidió para 
acudir a la partida de polo. 
En su alma se h ibix operado un 
cambio. 
(CONTINUARÁ). 
S Ü A D A L A Y I A R S . A . 
P a r a pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2. 
T E L E F O N O , 3 6 
Una boda por 
la radio 
I N S T R U C C I O N 
PÜBLICà 
R :uQÍdos estos di is en Madrid 
los presidentes de las tres asocia 
clones de maestros — Nacional, 
Confederación y U a i ó n - ; han lie 
gado al acuerdo de constituir el 
frente único de todas ellas, para 
la defensa y consecución de los 
sdeales y fines comunes que afee 
tan al problena nacional del niño, 
escuela y maestro. Ha reinado la 
más completa solidaridad y com 
penetración, plasmida en acuer 
dos de gran importancia. 
La prensa de Madrid pide al 
señor ministro á t Iistrucción pú 
blica que anule los nombramien-
tos de los tribunales de oposición 
a ingreso en el Magisterio, hechos 
por su antecesor. 
iiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Sección de Minas 
D.)n Juan José DJIZ Aguilar, 
vecino de Alboraya (Valencia), 
ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia por la que mo-
difica la designación del registro 
minero San Pedro, número 3.985, 
para explotar 90 pertenencias de 
petróleo en los términos munici-
pales de Cascante del Río y V i 
Uel. 
Se tomará como punto de par-
tida el mismo que el de la primi-
tiva instancia, o sea una calicata 
situ ida en el Barranco Pesebre 
que es el mismo que tuvo la ca-




ï e m r e r a t n r t 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxiira de ayer, 9'4 grados. 
Mínima de hoy, —6*5. 
Vitnto reinante, N. 
Presión atmosférica, 689 6. 
Recorrido del-viento, 20 Hlórr etrog 
La manía de h leerse popular a 
toda costa domina en los Estados 
Unidos toda la vida social. 
¡ Siempre se inventan nuevas ori-
ginalidades que tienen que servir 
para que se habí i de los señores 
H. y Z . 
Hace uios días se habló de una 
boda que se verificó en una pisci-
na, donde no solamente los novios 
[ sino también el pastòr, se encon-
traron en el agua. 
Pero la conquista de una publi-
cidad mucho mayor la obtuvo ha 
ce poco una joven pareja en Cle^ 
land (Ohío). 
La boda tuvo lugar en el local 
de una sociedad de radio, y es la 
primera en el mundo que ha sido 
divulgada por la radio. 
En el local no se encontraban 
solamente la pareja de novios, el 
sacerdote y los invitados a la boda 
sino también un coro y un trío de 
excelentes músicos. 
Se observó el mismo ritual co-
mo en la iglesia. 
El sacerdote pronunció una 
hermosa p ática y toda América 
escuchó con febril atención el fe-
liz €Si> de los esposos. 
La ceremonia duró cerca de 
media hora, y satisfechos de la 
sensación, toda la comitiva se di-
rigió a un hotel para continuar ce-
lebrando el acontecimiento. 
Nunca se habrá celebrado una 
boda con tanta publicidad. 
El célebre gobeliao ^ . ( 
en la capilla Sixtiaa, eQ 
cano, «El desiutnbramiem U-
mágico Elimos», se está M 
ran do en la actualidad. reStau 
El costoso tapiz fué estro.. „ 
por los soldados del em ^ 
Carlos V al penetrar en e l ' y ^ 
cano en mayo del afto 
en ese comparació i con un cartó 
se encuentra en el Mus-o S ^ 
Kensington, de Londres deuth 
belinodeR f.el h i d e m ) s ^ 
¡que el cartón no fué s.no iamu' 
tra para la conf-ccióa del tan 
' por lo que se utiliz ;rá ahora 
j la restauración de éste. 
! El gobelino de R*UQ\ adorna 
, ba originariamente la Cipilla Sj* 
tina. U a soldado del emperador 
Carlos V, que log.ó penetrareu 
la capilla, observó los hilos ^ 
oro del tapiz y cortando UQ trozo 
de éste, lo quemó creyendo que 
así se fundiría el oro de los hilos. 
Afortunadamente su e x p e r i' 
mento no le dió resultado, pues 
no encontró, naturalmente, oro 
alguno en las cenizas, que si no 
hubiera quemado probablemente 
todo el tapiz. 
La parte que quedó c el tapiz se 
quitó de la Capilla Sixtin , y ha 
conservado mucho mejor sus co-
lores que los otros ocho, pues no 
está como éstos tanfrecuentemen-
eaUs iof uencias de la luz, y 
solamente rara v¿z se enseña. 
No se trata con la restauración 
que se hace, de borrar las huellas 
del ataque vandálico al tapiz. El 
trozo que f ilta no será coupleta-
do con otro imitado, sino que la 
restauración se habrá de limitar 
a copiar el trozo en un lienzo a la 
aguada, que se sujetará al resto 
del tapiz, haciendo así posible que 
se reconoz an los dibujos. 
Almorranas 
V irices - Uíceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único, Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
SECCION 
AGRONÓM5CA 
Con fines estadísticos se solici-
ta de los alcaldes de la provincia 
la remisión de los siguientes 
tos * 
Número de molinos y fábf1^ 
de aceite que existen deüt^0^ 
término municipal de su 
Peso en kilogramos de ^ 
tuna molida en la última c ^ 
ña, y d . ter-
Fechas de comienzo y & 
minacióndela referida ca^ efl 
o terminación de la anten 
aquellos en que la actual 
terminado 
Dichos datos deber7día 5 
esta Sección antes del 
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^ R L A i 
C U E N T O 
L a c e g u e r a 
d e l a j l i ñ a 
Ha pueblo, o mejor dicho un 
J m o de calleja d sordenadase 
Z o l p t e n s i b U s levanta su voz 
T a los acantilados enormes 
f i a sierra, y se muestra como 
«na alucinación caprichosa y ex-
«avagante. Tal parece siguiendo 
L río la corriente, que descolgar l 
.oisiéramos un racimo de sus 
casasysaciarel apetito. Vid ten-
tacular avai za todos los años, se 
posesiona de praderas y bancales, 
y por último prcfaná el río. 
El río diminuto de este pueblo 
serrano, es también el baño natu 
ral de las vírgenes rurales, éter 
nameote arrullado por las aguas 
amorosas y eternamente respeta 
do por los hombres honrados de 
Tronchín, nombre del pueblo de 
mi cuento. D i ahí que todo el 
vecindario se subleve al compro 
bar la existencia de una v i l profa. 
nación odiosa doblemente, porque 
pisotea las santas tradiciones de 
Tronchín, el mayor y más precia 
do tesoro de los pueblos. 
¿A qué extrañar que la pobla-
ción toda se mostrara escandali 
zada, si su río, plácido y riente, 
del que siempre se ausentaron los 
graznidos belicosos, es molestado 
por el pico del obrero que ahonda 
en sus ribazos? 
Y en verdad que fué una cobar-
de intrusión, porque hasta las 
aguasen su lenguaje mudo, inte 
rrogaban al Cielo. Y el Cielo pa-
recía corroborar: Es un rico con 
blasón de calavera y escudo de 
libertino que levanta, ogro, su 
casita dé recreo con ventanas al 
caudal.,. 
Los obreros terminaros el cen-
tro de espionaje, y al transcurrir 
del tiempo acarició las aguas, 
groseramente, la penetrante y 
^dica -mirada de un hombre, 
cuando en las mañanas de verano 
ampiábanse las mozas el cuerpo, 
S1Q pecar. 
* * * 
El Rincón-tal se llamaba el 
aflo-estaba acotado para el 
nombre, y el hombre de Tronchín 
^ a del Rincón en las primeras 
^as del estío, acudiendo la mu-
¿confiada, exenta de zozobras. 
WH qi,é don T ^ t á n , el rico l i 
runo y calavera, cometió el sa-
su J 1 0 de leva*tar en el Rincón 
Casita de recreo? 
mê t K Pensará nada bueno, co-
cioso w! ! l versadísimo y mali-
cieL Y rOdeTr0Dchín- íSon 
iUíi yo virtudes de Tristán? 
vida df» 00 Creo en su Peonada 
peatid0 daSCeta- ¿Que está arre 
^ á ' C r ^ ^ 8 hech0S alevosos? 
ícás p, cmedlante que es y nada 
girón vPaSad0 de Tristán es un 
sidonn ,r85rZ0£o» canalla. Ha 
11 "uhán muy truhán, y un 
G R A N D E Z A S U M A 
¡Señcrl con tu poder omaipotente 
y sóla una palabia 
sacaste de los senos insondables 
del no ser y la nada 
los mund :s con sus tierras fértilísimas 
. y sus altas montañas. 
A l imperio solemne de tu voz 
apareció enjoyada 
de bellezas, de hechizos y. de encantos, 
la vida sacrosanta 
que brilla en los conñnes de la tierra 
esplendorosa y mágica. 
Mas para dar al hombre envilecido 
la vida de la gracia, 
fué preciso ¡Señoi! que en el Calvario 
tu sangre derramaras, 
e inj arlaras con ella para el Cielo 
toda la estirpe humana. 
Esto ¡Señor! conmigo realizaste 
con tu virtud sagrada, 
al darme la existencia y los tesoros 
que embellecen mi alma: 
más ta poder augusto e inagotable 
no ceoa en mi , ni acaba. 
El obispo tu fiel ministro santo 
Recuerdos de un día memoiable 
con su voz soberana 
me hd ÍLÍmáo c^n poder t x :elso 
misión sublime y santa: 
la de servir al pueblo qu? ta adora, 
te reverencia y ama. 
Me ha dado fiil poder sobre tu cuerpo 
y sangre veneranda: 
y al coojoro potente de mi vez 
a la tierra nos bri is ¡ 
para ser de las almas qu; te buscan 
comida recalada. 
Los arcanos más ricos de tu ser, 
las más dulces viandas, 
los dones más preciosos de los cielos 
en mí reunidos se hallan, 
pues yo soy SACERDOTE, soy ministro 
de la vida de gracia. 
¡Dios mic I tu bondad y amor profundo 
me admiran y anonadan 
al ver en mi grabados sin medida 
tus dones y tus gracias, 
y encontrarme en el trono más sublime 
de la grandeza santa. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel-Colegio de San AntOBio-II-1931 
mal rico muy rico, tanto, que por 
sus dineros ganados sabe Dios 
cómo, logró mancillar la honra de 
muchas muí eres y comprar el si-
lencio de muchos hombres... en 
apariencia, porque aquel silencio j 
pagado a peso de oro, despejába-1 
les de dignidad y los aureolaba 
de cobardía. 
Tenía razón el barbero. Si en el 
pueblo hubieran sabido la conspi 
ración tramada, ¡pobre veje tel 
lo hubieran arrastrado como en 
Tronchín arrastraban a los lobos 
que cojían en la trampa. 
* * * 
Aquella noche... 
Las sombras hicieron su presa 
a Tronchín. Un caduco vejete, es-
tafermo y agonizante, cambiaba 
en dirección al Rincón. La casita 
de recreo acogió al propietario 
con sonidos quejumbrosos de los 
goznes de la puerta, y callóse, re-
zongando, en tinieblas como es-
taba. 
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¡Cuan largas horas las de aque-
lla malhadada nochel E l viejo 
Tristán las pasó en insomnio,' an-
helante, sujeto a la ventana. 
Por ñn llegaron voces, trinos y 
gorgeos dé la república femenina. 
El corazón del viejo aceleró su 
c a r r e r a , estremeciéronse las 
aguas cristalinas y doró el sol ale-
gremente la cúpula sin estilo de 
la iglesia. 
Las vió llegar, cantando, en 
inocente pío pío, y sus ojos brilla 
ron como las estalactitas, y en 
sus muñecas acartonadas el pulso 
rugió inquieto, y en sus entrañas 
úbricas desgarró el demonio del 
deseo. 
Se acercaron las mozis, al aire 
los brazos, en descuido los pe 
chos. 
* * * 
Las galas femeninas iban for-
mando montoncitos, junto a los 
árboles, y pronto el río empezó a 
estremecerse a las caricias castas 
de las mezas. 
¡Divino Rincón! Aquella maña-
na guardabas las bellezas de nues-
tros genios más preclaros. El pin-
cel de tus aguas era el pincel de 
Goya. Rubens inmortalizó en lien-
zo tres de tus Gracias. La bella 
Afrodita, con ser tan bella, baja-
ría de su trono para ser compañe-
ra de tus ninfas y esclava de tus 
aguas... 
: S O S - I IMBRADC 
EN R E L I E V E 
O S - C A T A L O C 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
5 EN R E L I E V E 
E N C U A D ; NACIÓN 
lABADO Y í ' 0 6 R A B A [ 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
sléf. 33029 - MA 
Y en aquel primoroso paraíso 
de muñecas una niña destacaba 
ventajosamente. 
Soberbia en su velada desnu-
dez, eran las aguis un gran espe-
jo que mostraba aquel cuerpo a 
los Cielos, cuerpo esbelto y pode-
roso como el mástil de un navio. 
Bella de cara ardorosa, plasmaba 
en el río la admirable Eva de Du-
rero. 
Prende en el rosal de sus labios 
un amante madrigal, y al cantar 
sale la voz tan malabarista, tan 
mágica, que los pájaros hacen co-
ro y las mozas no respiran. Tie-
ne ojos de lucero y d'entes de ala-
bastro, y es tan bella, tan bella, 
que al besar las aguas las embria-
ga de oerfumes insospechados... 
—¡Qae hermosa es! Comenta-
ban las mozas compañeras. 
Inició una caricia suprema. Su 
cuerpo extendido en la alfombra 
verde y blonda del ribazo, ense-
ñaba a los pájaros la pagana her-
mosura de su voz maravillosa, y 
en infinidad de arpegios melodio-
sos y castos, aleccionábales, ins-
truíales. 
Un temor recóndito, temor que 
sienten las almas cuando son es-
piadas, hízole abrir los ojos. ¡Ho-
rror! Gravitando en el aire, como 
una pesadilla mostruosa, una ca-
ra fijaba insistentemente dos ojos 
mortecinos. 
Y pudorosa, balbuciente, ven-
cida exclamó la niña: 
— ¡¡Usted...!! 
Que desencanto, que asco y que 
vergüenza encerraba aquel grito 
de agonía que rasgó los aires. La 
virgen cubría su tesoro y miraba 
con fijeza pavorosa al villano. 
—¡Usted...! repitió. ¡Es usted...! 
¡Que asco...! 
Y cantó la tragedia a su elegi-
da, a su amada de un segundo. 
Fué inevitable. El agua abrazó su 
cuerpo, tan férreamente, que lo 
arrastró en su avance, sin mira-
mientos y sin escrúpulos. Era una 
rama más del árbol del plantío, y 
fué a estrellarlo contra unos mu-
ros, muros sin alma, como Tris-
tán. El cuerpo de hinchazón se 
juntó a las piedras, amalgamado, 
y cuando los hombres de Tron-
chín pudieron rescatarlo, los ojos 
de la niña, ojos sia luz, de una 
muerta, tenían grabado el rostro 
repulsivo de Tristán el vejete, un 
rostro lívido y báquico por la tre-
menda senssción... 
* 
* * Hoy, transcurridos m u c h o s 
años del hecho que relatado que» 
da, el barbero cortinua explican-
do al visitante la negra pesadilla, 
y si curiosos ahondamos en el 
drama, el viejo barbero, bona-
chón, terminará: 
—El cielo, justo y prócer, lo 
dejó pegado a la ventana, eterna-
mente. 
ALONSO BEA. 
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" c o n s e j o d e m i n i s t r o s 
O T R A S I N T E R E S A N T E S I N F O R M A C I O N E S 
L O S O B R E R O S F B R R O ¿ 
T I A R I O S P R O T E S T A N 
A N T E E L M I N I S T R O 
D E F O M E N T O 
Madrid, 26 —Eite mediodía, al 
abandonar el trabajo los obreros 
de los talleres de las Compañías 
ferroviarias Njrte y Madrid Zara 
goza Alicante, se dirigieron al 
Ministerio de Fomento ante cuyo 
edificio protestaron contra U fór 
mula dada por el señor L i Cier-
va, 
Faerzis de la guardia de Segu-
ridad intervinieron invitándolos 
a que se disolviesen, lo que así 
hicieron los manifestantes. 
Con este motivo, el Gobierno 
adoptó nuevas precauciones. 
El personal de oficinas de las 
compañías mencionadas, también 
para protestar de la fórmula del 
ministro, sigue la misma actitud 
que sus compañeros, iniciando 
unoespecie de huelga de brazos 
caídos. 
E L C O M E R C I O C O N 
F R A N C I A 
Madrid, 26. — El subsecretario 
de Economía, al recibir esta ma-
ñana a los periodistas en nombre 
del ministro de su departamento, 
les manifestó que andaban muy 
adelantadas las gestiones relacio-
nadas con el comercio de Fran 
cia, lo cual desmentía la nota que 
habían publicado l o s viticulto-
res. 
Agregó que se iba a nombrar 
una comisión mixta dependiente 
del Ministerio, la que SÍ encarga-
ría! de activar estas gestiones y 
estudiar una fórmula de concor-
dia entre las partes interesadas^ 
R E U N I O N E N L A U N I -
T E R S I D A D 
Madrid, 2 6 . - A la una de esta 
tarde, el ministro de Instrucción 
pública celebró una reunión con 
la Junta de gobierno de la Univer-
sidad. 
E L S E Ñ O R L A C I E R V A Y 
L A C R I S I S A N D A L U Z A 
Madri i , 26. - E l ministro de Fo-
mento recibió a los periodistas 
manifestándoles que seguía ocu-
pándose del problema de la crisis 
del campo andaluz y qua de mo 
mento, para su perentoria solu-
ción, había ordenado varios libra-
mientos con destino a la región 
andaluza. Uno de SOO.iOO pesetas, 
para la provincia de Jaén; otro de 
330.000 para Sevilla y otro de 
320.000 para la de Córdoba. 
Añadió que conforme fueran 
recibiéndose en el ministerio los 
datos solicitados, se irían enrian-
do más libramientos a fin de cu-
brir todas las necesidides origi-
nadas por el paro en aquella re-
gión. 
D E S P A C H O 
Madrid, 26. - H o y despachó con 
don Alfonso el jef¿ del Gobierno 
stñor Aznar. 
Este a la salida dijo a los infor-
madores que su majestad había 
firmado unos cuantos decretos de 
la Presidencia. 
C U M P L I M I E N T O S 
Madrid, 26 - H ¡y fué a Palacio, 
a cum oli mentar al monarca, el ex 
ministro de Hacienda s t ñ j r Ar 
güelles, quien a la vez le dió las 
gracias por el pésame enviado 
por au majestad con motivo del 
fallecimiento de su esposa. 
También cumplimentó al sobe 
rano el nueve alcalde de Madrid 
stñor Ruiz Giméntz, 
V I S I T A A L A C I U D A D 
U N I V E R S I T À R I A 
Madrid, 26 — Esta mediodía, 
don Alfonso estuvo visitando las 
obras de la Ciudad Universitaria. 
La Fundación Del Amo, obse-
quió al rey co i el almuerzo ofre-
cido. Él acto se d sarrolló dentro 
de un extremo de cordialidad. 
L O S T I P O G R A F O S ^ 
Madrid, 26. — A l medio día de 
hoy y al abandonar sus trabajos 
los tipògraf )s madrileños, se diri-
gieron al Ministerio del Trab jo 
en nutrido grupo. 
D i este se üest \có u ia comisión 
para visitar al ministro y enterar-
le de que no se eunple por parte 
de algunos patronos la fórmula 
sobre salarios acordada en la úl 
tima asamblea. 
Él duque de Matira les instó a 
que reanudasen el trabajo y que 
él estudiaiía el asunto en la for-
ma que se tenía establecida, y 
que ellos venían a demandar en 
justicia. 
Los obreros dijeron al ministro 
que respecto a los salarios míni 
mos no se había llegado a una so-
lución fija. 
El señor M mra les manifestó 
que esperaba unos datos de pro • 
vincias y que una vez en su poder 
estos datos vería la mejor forma 
de resolverlo. 
j Los tipógrafos salieron del mi-
nisterio y dieron cuenta a sus 
compañeros del resultado de la 
entrevista favorable con el señor 
Maura, disolviéndose entonces el 
grupo. 
V I S I T A S 
j Madrid, 26. - E l j¿fe del Gobier • 
' no ha recibido numerosas visitas. 
D I C E E L M A R Q U E S D E 
H O Y O . -
Madrid, 2 6 , - E l ministro d é l a 
Gobernación, en su conversación 
I con los reporters, dijo que se ha-
I liaba satisf echo de la marcha que 
seguía el conflicto de los trans-
¡portes mecánicos, habiendo ter-
minado el lo kout. 
Los periodistas le pr guntaron 
qué importincia teoí i la visita 
que le había hjcho el conde de 
Romaoones, y si podía decírl 's 
algo respecto de ella. 
El marqués de H >yos contestó 
que n u h bí i sido más que una 
conversación, claro es que de po 
lítica, sostenida dentro ae la ma 
yor cordialidad. 
El repórter le preguntó -¿Trajo 
Jl conde lista de gobernadores? 
—Si—contestó el marqués de 
Hoyos. Pero como ustedes pue-
den suponer no puedo dar nom 
bres. 
Otro periodista preguntó enton 
ees ¿Vendrán también con su lis 
ta los demás ministros? a lo que 
dijo el ministro: - A s í lo espero. 
Las traerán o las enviarán. 
A l terminar la conversación, 
uno de los informadores pregun-
tó nuevamente al marqués de 
Hoyos si habí algo más de inteiés 
a lo que contestó que no había 
nada, pues la tranquilidad reina-
ba en todas las provincias. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madrid, 26,-Con las formali-
dodes de rúbrica se posesionó de 
su cargo el nuevo gobernador ci-
v i l de Madrid don Fernando Wei-
ler. 
También tomó posesión el nue-
vo director general de Adminis-
tración local señor Seirano Jo-
ver. 
A S A T U R I O T O R O N L E 
R O B A . s A L R E G R E S A R 
A E S P A Ñ A 
Madrid, 2 6 . - A l regresar a Es-
paña el valiente matador de toros 
Saturio Torón, le robaron 1.500 
pesos en oro y numerosas alhajas 
de bastante valor. 
Saturio Torón regresaba de Mé-
jico, donde hizo una buena tem-
porada, y notó el desvalijamiento 
al desembarcar en Coruña. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A L A ENTRADA 
Madrid, 26—Ayer a las cinco 
y media de la tarde llegó el jefe 
del Gobierno a la Presidencia pa-
ra cekbrar Consejo de ministros. 
Consejo que no se había anun-
ciado y por ello llamó la atención 
de los reporters. 
Poco después llegaba el conde 
de Romanones, que preguntó a 
los periodistas si habían llegado 
los demás ministros, por lo que 
aquéllos le dijeron si se iba a ce-
lebrar Consejo, y a qué causa obe-
decía. 
Contestó que iban a celebrar un 
cambio de impresiones, pero so-
bre nada importante. 
Después se le preguntó si había 
sido nombrado gobernador civil 
de Barcelona y contestó que toda-
vía no. 
Poco después llegaron los seño-
res Cierva y Bugallal, que no hi-
cieron manif estacionas de interés. 
El marquéÍ Je Alhucemas negó 
que la reunión tuv^ ra carácter de 
Consvjo y tñ iü ió qu él creía qu 
iban a cambiar impresiones sobre 
el nombramiento de gobernado-
res civiles. 
Lo mismo dijo el s tñ )r Vento-
sa, y el m rqué i de Hoyos se refi 
rió aj conflicto de los taxis, afir-
mando que ¡os servicios estaban 
asegurados y que espera que el 
asunto se solucionaría de un mo 
mento a otro, pues el Gobierno 
tstaba c i apuesto a que así fuera. 
El duque de Maura no hizo de-
claraciones. 
A las siete menos cuarto llegó 
el ministro de Intrucción pública, 
quien dijo que había sido citado 
para asistir a un cambio de im-
presiones. 
A L A SALIDA 
A las ocho de la noche salió de 
la Presidencia el señor Cierva. 
A preguntas de los periodistas 
dijo que no habían tratado nada 
más que de los nombramientos de 
gobernadores civiles y que ahora 
el presidente y el ministro de la 
Gobernación se ocuparían del 
acoplamiento de nombres. 
Se le preguntó si se'había trata-
do de algo relacionado con los f í-
rroviarios y contestó: 
—Nada, en absoluto. 
D ¿spués fueron saliendo los de-
más ministros. 
El conde de Romanones pre-
guntó a los informadores qué ha-
bían dicho los que habían salido 
antes, a lo que se le repuso que 
únicamente había salido el señor 
La Cierva y que éste hibía dicho 
que sólo trataron de gobernado-
res civiles. 
El conde lo confirmó. 
Se le preguntó si se h ibían ocu • 
pado de la censura. 
—Nada, pero todo se andará. 
Dija que los reunidos habían 
dado una nueva prueba del espí-
ritu de transigencia y armonía 
que anima a todo el Gobierno. 
A l marqués de Alhucemas, que 
salió después, se le dijo si podía 
adelantar algunos nombres de 
gobernadores y dijo que no, pues 
no había todavía ninguno. 
Añadió que como novedad po 
día decir que los que sean nom 
brados gobernadores habrá de ser 
con la condición de que no podrán 
aspirar a obtener representación 
parlamentaria en las próximas 
Cortes y que ello no tet ía otro 
objeto que evitar toda clase de 
suspicacias. 
El señor Gascón y Marín fué 
interrogado acerca de quién era I 
el gobernador civil de Zaragoza y 
contestó que lo ignoraba. ¡ 
También se le preguntó al du-
que de Maura si se había tratado 
de la censura y respondió negati-
vamente. 1 
El marqués de Hoyos manifes-
t ó q v n l a l U t a de los nu 
bernadores juponí • — 
u tinada manan lomást.rdar V 
vitrnts. el 
Añ al ó qu zahora los n U a i ^ 
le e n v i a r á n sus propuestas re* 
oectivas y que él con el presuW 
te hará el acoplamiento definitivo* 
Cuando la lista quede mtimJ 
da, todos los g Remadores dep^ 
d e r á i del Ministerio de la Gober-
nación. 
S i le preguntó si al Gobierno 
civil de Barcelona iba el señor 
Pórtela y repuso que lo ignoraba 
Terminó diciendo que el únicí) 
nombre de gobernador que podí* 
dar era el d ¿ don Fernando Wey. 
ler para el Gobierno civil de Ma-
drid, que y a era conocido. 
El presidente del consejo salíaÍ 
de la presidencia a las nueve. 
Confirmó las manifestaciones 
de los ministros e insistió en que " 
no había tratado de un consejo ni 
mucho menos, sino únicamente 
de un cambio de impresiones, coa 
el exclusivo objeto de ocuparse; 
del nombramiento de gobernado-
res civiles. 
—¿No se ha tratado de ninguna 
otra cosa? 
— Nada en absoluto; puèdo asê  
gurárselo. 
—¿Y de ferroviarios? 
—Tampoco. Sobre eso será fir-
mado m a ñ a n a por el rey un de-
creto, que en esencia es lo mismo 
que se consigna en la nota del 
Ministerio de Fomento, nota que 
estaba por cierto muy clara y pre-
cisa, que se exponían en ella to-
dos los puntos de vista de la cues-
tión con manifiesta exactitud. 
Añadió que el próximo Consejo 
de ministros se celebrará el sá-
bado. 
Luego se le preguntó si al Go-
bierno civil de Barcelona iría el 
señor Pórtela, y contestó que co-
mo no sa había tratado de nom-
bres, lo ignoraba. 
Otro periodista le preguntó algo 
acerca de la censura, y respondió 
que ésta vlrtualmente no existe, 
pues los periódicos publican cuan-
to quieren. 
Buena prueba de ello es que 
acerca del incidente de la cárcel 
han publicado largos relatos ^ 
conjeturas y suposiciones. _ 
-Entonces le dijo que es q ^ w 
periódicos querían libertad abso-
luta. ñQ 
-Pues a esto diré, parodiafln. 
la frase, que la libertad bien^ 
tendida empieza por uno mismo-
E n R u b i e l o s do 
M O r a duefi" 
Por fallecimiento de t̂tamasa-
se arrienda un horno con ^ 
dora, buena clientela.J^el0fi. 
oficial panadero que sep 
cio- , • i^c To*13' 
Para tratar en K * ^ ? ' é co*' sa Ventura y en Jerue » serje del Círculo Mercantii. 
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VIISÍCIAS 
^ . T A S B O F R E C E 
^ B 2 6 _ E l marqué, de 
SeVlllaVena enviado al al-
^ca dVrarta del tecor F eta, el 
^de Ofrece a v.-nir por S^ma-futirá el cMisere 
^ ' A R T Í S T A S Q Ü E S E 
A R E U N E N 
ZL 26 - S Í ha celebrado 
Z3rag,0n rta de artistas arago-
^ i a s^onda quincena del pró 
^riltendiá efecto un Salón 
el Centro ^Exposicionts en 
^ S a r o a solidé la pren-
9tffional una campaña en favor 
íiSaiaa de Humoristas. 
Se repetirá la Exposición en 
^drid, en el S dónde Exposició. 
ÍeSde*HiraldodeMdrid>. 
güMQRES D E H U E L G A 
Sevilla, 26.-Hace varios días 
^rcu'ó el i"umor de que ayer se 
«lantearía la huelga general, co 
¡no protesta del paro forzoso in 
leí-nacional. 
Siguiendo las instrucciones del 
acuerdo comunista, ayer mañana 
4ejaron de acudir al trabajo los 
obreros de los muelles, donde el 
âro fué total, pero pacífico. 
Tampoco trabajaron los carre-
ros. 
Los demás gremios trabajaron. 
El aspecto de la ciudad es nor-
mal, aunque se observan algunas 
precauciones policiacas. 
DEL EXTRANJERO 
i U Z G U D U N L E P R E P A -
H A N «TELA» 
Nueva York, 26 . -E l 10 de 
marzo se celebrará en Los Ange-
les ua combate de bcxío entre 
üzeudun y Kennedy. Paulino ha 
salido para California; acompa-
fiado de sus dos entrenadores. 
También se habla de otro com-
ete entre Uz:udui y MaxBaer. 
aunque todavú no estan fijadas 
las condiciones. 
AVIADORES E S P A Ñ O -
LES P R E M I A D O S 
París, 26.-La Liga Internado • 
de Aviació i celebró hoy se-
^óa para designar las personas a 
Wenes adjudicar el trefeo ínter-
nacional y ios nacionales.. 
al internacional será adjudica-
0 ai aviador francés Costes, y 
os naaonalesalcs aviadores es PafiolesdonCarlosHaya y 
4 e r 0 d r í ^ z Díaz, por su record 
^ndo de velocidad sobre dos 
^Ikiln"? mÍl kUótnetros» ^on 
ámente Carff' Úti1, respecti 
^ L A M E N T O C O N L O S 
8 U B L E V A D ( ) S 
<:i<lidoae26'̂ El Gobienio ha de-
^eíaHAVlar ea aeroplano una 
^ s u b i l J 1 ^ C0Dferenciar con 
^ U r Z á * 0 * á s ^ W m e i n 
^r^araCu0neS Para P3ner 
^ a d o d i /eb!liÓQ- Como en 
^orol, u1Chadelê acióavael 
k Guerra Urtado» ministro 
^eraha quiea manifestó 
^ Poder convencer a 
Un libro de D. Manuel Lorenzo Pardo 
Con el titulo de tNueva Polítírrí H M ^ . V ; ^ U i f i ^ i ^ r» J u,,,lca nidrau ica>, ha escrito el se-ñor Lorenzo Pardo un gran ibro s ín t^ ïo ^ w ^ r~A - u . j -r» . . ' síntesis de o que es La Con-federación Hidrográfica de Ebro n r ^ ^ A ^ , ... -J 
™Í,ÍÏAÍ * A i w ! i . * Prologado por el distingruido periodista don J. Valenzuela La Rosa 
Dice el prologuista en uno de sus párrafos: «¿Cuántas veces 
se nos ha preguntado, a los que de una u otra manera interve-
nimos en este organismo, que era la Confederación y hasta 
donde había llegado su labor? A lo cual no sabíamos, en ver-
dad que responder, porque si es punto menos que imposible ha-
blar de lo que no se sabe, no es tan fácil como parece, decir en 
pocas palabras lo que se coiioc¿ con todo detalle y lo que se ha 
vivido apasionadamente. Por sobra de materia se nos trababa 
la I ngua y hacía falta un volumen cono este para concretar 
ideas y exponerlas en forma que todo el mundo pudiera alcan-
zarlas*» 
Dice, que Lorenzo Pardo hizo alarde de su admirable sere-
nidad y sin vacilar un punto se aprestó a desvanecer el amblen 
te hostil que la mala fé de unos pocos y la pereza de los demás, 
había formado en torno a la Confederación del Ebro, etc., etc. 
El brillante prologuista, es tan breve como acertado. 
La obra consta de doscientas y pico de páginas y 40 gráficos 
entre mapas, detalles de obras y demás. El autor firma el libro 
en Cauterets—Zaragoza, agosto-septiembre de 1930. 
Este libro es un compendio de lo que es en sí la Confedee 
ración Hidrográfica del Ebro Para conocer la obra con todo 
detalle y formar el juicio a que todo español tiene derecho en 
obras de tal trasedndencia como es esta de La Confederación 





Los españoles solemos arreglar los asuntos en la mesa de 
café y allí se habla de todo y se comenta todo, sin estar prepa-
rados ni documentados. Hay que hablar con conocimiento de 
causa y no a humo de pajas desconociendo en absoluto lo que 
estamos censurando. 
Siempre que se han hecho comentarios sobre la Confedera-
ción, han salido a relucir Iss sueldos, el despilfarro de los suel-
dos; nunca la trascendencia de la obra, lo beneficioso de la 
obra. ' 1 • 
Dice el autor: «Mis trabajos en el Ebro o sobre el Ebro, co-
menzaron en 1906, desde entonces no he desviado mi atención 
de sus problemas, estudiando primero algunas obras de las in-
cluidas en el plan de Gasseí de 1902, obras de escasa viabili-
dad, justamente desechadas entonces y olvidadas más tarde—me 
refiero a las proyectadas por mí—, y acometiendo después por 
propia ipichfva el estudio de alguna otra que, como la de regu-
larización estival de cabecera -el llamado pantano del Ebro, 
cerca de Reinosa —, el tiempo ha venido a sancionar. 
Con tal motivo hubo ocasión de madurar 'una antigua idea 
cruzada en el curso de extensas conversaciones con el señor 
Marracó, diputado republicano significado y bien conocido y 
con el señor Valenzuela amigo excelente de la edad estudiantil, 
más tarde diputado también por Zaragoza. 
La idea que ofrecí auna nueva perspectiva y que daba perfec • 
ta forma legal a mis reiterados intentos, era la. de Sindicato del 
Valle, contenido en germen sn los aitículos 55, 204 y 241 de 
nuestra fecunda Ley de Aguas. 
Me disponía a desarrollarla en Madrid cuando sobrevino la 
crisis que dió origen a la llamada Dictadura Civ i l . 
Ese fué el momento de iniciación material. Llamado a su 
despacho, que acababa de ocupar, por el conde Guadalhorce me 
brindó en breves y rapidísimas frases, su apoyo decidido, re-
chazando la idea del cursolpor innecesario, ya que él, frase tex-
tual», «estaba dispuesto a llevar al Consejo lo que pudiéramos 
pedir en orden al desenvolvimiento económico del país» y en 
términos de exaltación y con frases rapidísimas, porque las cir-
cunstancias no permitían otra cosa, me expuso su deseo de que, 
coordinando todos elementos aprovechables, regantes, indus-
i tríales,autoridades. Bancos téc-, 
nicos, le presentara una fórmula 
de colaboración y un proyecto 
completo de ejecución ràpida de 
(o estudiado. La fórmula debía 
I tener por base, la condición de 
no pedir grandes cantidades al 
Tesoro de la nación; el proyec-
to debía comprender un estudio 
de rentabilidad para el Estado». 
Continúa el autor exponiendo 
su odisea hasta llegar a la via • 
bilidad del magno proyecto. 
Hace un resumen detallado 
de las obras y servicios, gastos 
de empleomanía etc. 
Otro dato interesante es la re-
población forestal. Antes de la 
Confederación la apremiante 
necesidad de atender a la correc-
ción de torrentes, que consumía 
gran parte del escaso presu-
puesto correspondiente a la 
cuenca, apenas había permitido 
realizar en el orden de repobla-
ción trabajos que rebasaran los 
límites del ensayo, lo estudiado 
llegó a ser de 171.000 hectáreas, 
pero lo ejecutado en 15 años , 
solo era de 4.500 hectáreas. , 
Lo estudiado por la Confede-
ración cubre ya una superficie 
a 300.000 hectáreas, ha expro-
piado unas 4.000 y plantado más 
de 2.000 además de haber crea-
do viveros importantísimos. 
El plan completo corresponde 
a una superficie de 1.500.000 
hectáreas. 
La profusión de^gráficos que 
el libro contiene, son un fiel re-
flejo de la magnitud d^ la obra. 
promesas de ópimos frutos para 
honra y engrandecimiento de 
Aragón. 
Hay que sembrar con fe, para 
recoger luego. Y esa es la mi -
sión de la Confederación del 
Ebro. El problema del agua, l i -
cor de la vida, que convierte Ja 
tierra en oro haciendo próspe-
ros y florecientes a los pueblos. 
O ^ras como la del pantano de 
Cueva Foradada, pantano d e 
Pena, pantano de Moneva, pan-
tano de Arguis, presa del Gálle-
go, pantano de Santolea y mu-
chas más, ya que es enorme el 
terreno alcanzado por estas, dan 
fe, de un futuro espleudóroso 
para là tierra brava. 
El libro. d e Lorenzo Pardo 
abarca desde el génesis de la 
Confederación '"asta la época 
actual. Proyectos, obras, orga-
nización administrativa, t o d o 
expuesto con todo género de de-
talle, para no dar lugar a los 
maliciosos, mejor dicho a los 
ignorantes que todo lo resuel-
ven y censuran en torno a la 
mesa del café, hablen sin cono-
cimiento de causa. 
No cabe duda, el autor es un 
patriota, un amante furioso de 
su tierra y de España a la que 
ha dedicado y dedica todos sus 
sacrificios. Cuando el fruto se 
vea maduro, acabará la crítica y 
vendrán los elogios de todos. 
Es condición humana. 
A. GIL LOSILLA. 
rebeldes para que se aoh rieran 
al Gobierno, en vista de la renua 
cia del señor Sánchez del Cerro 
a la candidatura para la pn siden 
cia. 
¡ V A Y A N I E B L A ! 
B r ín, 26 -Espesa niebla cu 
bre la capital, causando tra; t >r 
nos en el tráfico y retraso de los 
trenes produciéndose varios ac 
cidentes. 
S i K s e r i p c i o n c s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°» 
HOJ A S DE A r E 1 T A . R 
rfABftlCA NACIONAL DE ARMAS 
T O L E D O 
SON UNA MARAVILLA 
D A T O S 
demográf i co sanitarios co-
rrespondientes a la provincia 
de Teruel (excepto la capital) 
y referentes a la semana que 
terminó el s á b a d o 21 de 
febrero de 1931 
Nú.nero de Ayuntamientos que 
los Untos comprenden: 251. 
Suma de las pobliciones de las 
Iccalid ides a que se refieren los 
datos incluidos en t&tj iLforme: 
235 609. 
Nú nero de nacidos vivos en la 
semana: 134. 
Idem de nacidos muertos en 
id. : A. 
I ie tn de fülecidos por todas 
causas y todas edades en la se-
mana: 110. 
Idem de fallecidos de menos de 
u año de edad en la semana: 18. 
Idem de casos de enfermedades 
icíícto contagiosas: 
Gripe: 1.181. D fuaciones: 4. 
Coqueluche: 12 Defuiciones: 1 
Meningitis: 1. Defaaciói: 1. 
Seratnpión: 24. D fuaciones: G. 
Escarlatina: 3. Defuaciones: 1. 
Fiebre tifoidea: 1. 
Septicemia puerperal: 1. Defun-
ciones; 1. 
Tuberculosis pulmonar: 10. 
F i bre de MálCaj i . 
Teruel, 26 de febrero de 193L 
El inspector provincial de Sanidad,. 
J. PARDO GAYOSO 
AMÜNGIO 
Ijformes Comerciales y Pe-
nales Espada y Extranjero COB 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día. 5 poseías.—Comisio-
nes grenerales. -Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Plncas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908 —Director: An o-
nio Ordófiez.—Agente Colegia 
do. 
P á g i n a 6 El Mañana 
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CLASIFICACIÓN MINERALÓGICA —ES 
TUDIO DE LAS CLASES ELEMENTO?, 
SULFURÓS, ARSENIUROS Y ANTIMO 
NIUROS, ÓXIDOS, SALES HALÓIDEAS, 
NITRATOS, CARBONATOS Y SULFATOS 
CON INDICACIÓN DE LOS MINERALES 
MÁS IMPORTANTES COMPRENDIDOS EN 
CADA UNA DE ELLAS. 
C l a s i f i c a c i ó n m i n e r a l ó g i c a 
De las muehas clasificaciones mine-
ralógicas que se han propuesto, la más 
acertada y admitida es la del profesor 
de la Universidad de Munich, P. Grot, 
adoptada en España por nuestro que-
rido maestro D. Salvador Calderón y 
que es la que sigue este cuestionario 
oficial de oposiciones al Magisterio. 











9 . a 
10.A 
MINERALES 
Elementos (cuerpos simples). 




Nitratos y carbonates. 
Sulfates. 
Aluminatos y ferratos. 
Fosfatos. 
Silicatos. 
Minerales de origen 
Esta clase está formada por todos 
los cuerpos simples (cuerpos que no 
tienen nada más que una sola subs-
tancia) que se hallan libremente en la 
Naturaleza. En realidad no están pu-
ros, sino unidos entre sí, pero sin for-
mar combinaciones definidas. 
Se hallan en estado nativo: 
E l diamante y el grafito, ya estudia-
dos en el tema 361 (pág. 92). 
E l azufre. (Véase el tema 356). 
E l platino; hierro, cobre, plata, mer-
curio y oro que se estudiará en la Quí-
mica. (Véase eñ nuestra Revista GUÍA 
DEL OPOSITOR AL MAGISTERIO cuando 
se publiquen, los temas 363, 364, 366 y 
3P8 y apliqúese a esta lección). 
2 A SULFURÓS, ARSENIUROS 
Y ANTIMONIUROS 
Esta clase comprende minerales de 
gran importancia industrial. Son pe-
sados y de aspecto metálico. Aquí se 
incluyen las combinaciones del azu-
fre, arsénico y antimonio con los mó-
tales, constituyendo las principales 
menas filónianas. Se reconoce en ellos 
el azufre, porque al quemarlos des-
prenden gas sulfuroso de olor sofo-
cante ,mientras que los minerales de 
arsénico dan humos blancos de olor 
aliáceo (a ajos) y los de antimonio 
también dan humos blancos, pero sin 
olor. 
Son minerales de este grupo: oropi-
mente, antimonita, blenda, niquelita, pi-
rita, esmaltita, galena, argentita, cina-
brio y calcopirita. 
3 A ÓXIDOS 
Aquí se comprenden óxidos senci-
llos o hidratados y ciertas substan-
cias derivadas de ellos. 
Los principales minerales compren-
didos en esta clase son: el cuaizo, la 
casiterita, corindón, limonita, pirolusiia, 
cuprita, ópalo y sasollta (ácido bórico.) 
4 A SALES HALÓIDEAS. 
Corresponden a esta clase las com-
binaciones del cloro, fluor, bromo, 
yodo, con los demás elementos. Son 
los cloruros y los fluoruros las dos es-
pecies más interesantes de esta el ase. 
Entre ellos se cuentan: la sal gema 
(cloruro de sodio, o sal común o de ¡ 
cocina) y la fluorita también llamada 
espato fluor. \ 
M A N I í a N E f T 
- CAMISERÍA ' Í Ñ A -
EQi nrOíS PARA NOVIAS 
5/ NITRATOS Y CARBONATOS 
Los nitratos son solubles en el agua 
y, arrojados sobre las ascuas, produ-
cen un chisporroteo especial llamado 
deflagración Los carbonates son ata-
cables por los ácidos, desprendiendo 
ácido carbónico, y producen eferves-
orga-
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYO», ao. •**ADRiD 
cencías. Sus escecies más importantes 
son: 
E l nitro o salitre que se presenta 
muy abundante en algunas llanuras 
de la Mancha, y el 
Nitrato sódico (la nitratina) que cris-
taliza en el sistema exagonal y se en-
cuentra muy abundante en Chile. 
Entre los carbonates, merecen espe-
cial mención: 
L a Cíz/aYa (carbonato cálcico) cuyas 
variedades más importantes son los 
mármoles, la piedra litogràfica, las pie-
dras de construcción y la creta, formada 
por esqueletos de foraminíferos; el 
alabastro, suceptible de gran pulimen-
to; la piedra caliza muy usada en la 
construcción de edificios y, en Agri-
cultura, como enmienda de los terre-
nos excesivamente arcillosos. 
6.a SULFATOS, 
A pesar de la gran analogía que 
presentan en su composición los mi-
nerales de esta clase con los sulfurós, 
se distinguen muy bien de ellos; pues 
los sulfatos son substancias pétreas al 
paso que /05 sulfatos son substancias 
metálicas. 
Los sulfatos de sodio, magnesio y 
calcio son solubles en el agua o en los 
ácidos. 
Los otros sulfatos llegan a serlo 
también, pero después de fundidos 
II 
con carbonato de potasa en « 
charilla de platino. nac^ 
De todos los sulfatos, el másim 
tante es el yeso, incoloro v traí a -
te cuando está puro, m ^ % -
lubleal soplete y tan blando ^ 
de rayarse con la uña. Abunda m!?' 
en España, empleándose para , & 
baldosines blancos { a l a b a s t r o ^ 
y como abono en los prados v w / 
nos muy húmedos. Son especie^ 
esta misma clase, la baritina (alabasb 
pesado) que forma parte de una Z 
paración empleada en la refinación I 
los azúcares, la epsomita. llamada vm 
garmente sal de La Higuera fAUcanw 
y la glauberita que se emplea enk 
fabricación de la sosa cáustica. 
E.B;, 
G A C I L L A S 
V E N D E S E tienda de vinos 
Salvador, 32, Teruel. 
Necesite OFICIAL BARBERO. 
Razón en esta Administración. 
PERRA CONEJERA colorea, 
cela, que atiende por Rumba, se 
h* perdido. Razón esta Adminis-
ración. Si gratificará. 
Reales órdenes 
DE INTERÉS PARA 
NUESTRA REGIÓN 
La «Gacetí:» publica una Real 
orden de Economí i e;i la que se 
dispone que la cantidad de 40.000 
pes tas quí figura èn t i capítulo 
11 del presupuesto se distribuya 
previo concu s) entre las C á n a 
r; s Ag?ícolas y Gasas Sociales 
que lo Sol ídtem 
L s s u b v m c í o n e s o premios 
pRni el fomento y desarrollo en la 
Agricultura y la G aaderíáj sólo 
pruhán solicitarse por < n ti dad es 
qU'" fio teogiñ cintidad-'S corsig-
imclas o ^ubv rxioaes en n ingún 
fctru dtpai taaunío . 
M> iastaaéias i rá i Arenadas por 
los gero{;t;3 o representa i tes de 
ílich ÍS eLtid idiés-lrán dirigid is al 
ministro d J ECO no TÍ . y se pre 
sentarái en las S cciones Agro 
iiómicas, antes de. 25 de maíz:}. 
T > nb é i públic \ - C' a R al or 
il n iispo i i indo quj SÍ considere 
creada con carácter defi iltivo una 
Hscuela nacional graduad \ de ni 
fUs, con tres secciones, en Rabie 
os de Mora, y por qu en corres 
ponda, se proceda al nocnbri-
miento de la directora y maestras 
q«e habrán de regentar las ph zas. 
U N R U E G O luna COfheQ11cdó allí depositado. iiiiiiiiin^ 
un vi hículo con remolacha y que 
Bajo este mismo epígraf 1 publi 
camos ayer unas líneas, a instan-
cia de un vecino de la plaz \ de la 
Diput ción,solicitando de la auto-
ridad correspondiente evite el qu^ 
dicha vía quede convertida por 
las roc hu s en g^r?g-e. 
Hoy se nos asegura que solo 
anteanoche, a la una y media de 1 
la madrugada, obligaron los seré 
nos a que saliera de la menciona-
da calle ua camión cargado de 
ganado. 
SE VENDE Auto Citn ga Se 
dan H P 10, en buen estado. Ra. 
zón Costa, 32. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°. 




Los obreros de la Fábrica de 
San José tenía n anuc ciada la huel-
ga para el día de hoy, como pro-
testa contra el despido de varios 
compañeros. 
Ayer noche, patrón y obreros, 
se reunieron en este GobierD 
llegando a un acuerdo, readm 
tiéndese los obreros despedid 
LICENCIAS DE ARMAS | 
A l alcalde de Moctalbáa se 
remite licencia de uso de v 
correspondiente al cargo. 
LICENCIAS DE CAZA ^ 
Hoy se firmaron las eX^ ieD. 
a nombre de les síñores sig 
tes: , rleViU3 
Agustín Brosel L ó p ^ a 
fronca. - , gello. 
José Vicente Garda, ^ 
Manuel Barceló ¿^"V' 
gorio Fúster Centelles, 
chón. 
E l Maña11 
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n ¡ v a g a c i o n e s a s -
t r a c á a i c a s 
cío ioff é .̂ rubio, 
V A G A C I O N E S iiiiiniiiiiiiniíiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHf 
T hn r ^ c l u llJ* ~ y ' 
Sir ^ po'día menocdcsuct d.r. 
¡e 
í^'56 "ntusíásticamente, como 
Acoparan0 desmentir la 
^oy Hedicó a estudiar el espa-
ge acu ^ no  
^tentusiasmars. a un hijo 
16 rraaBret.ñ-. 
^1 naadn con su gran fl itna ha-
VK nuestra lengua, se vino a 
* R -dó per h )teles y fon 
E alas de ese j-vencito sím-
ico0 ñamado turismo y vivía 
pá l i o pensando que sab.a es 
c00 rcu^ndo ui día, yendo por 
9 À\\e v ó u i grupo de gente 
110 /a Hibliban, fumabin, da 
par i2úa paseito por grupos de 
l e s personas, pero no ha-
í o j a ^ provecho. Extrae al 
Vés aquélla maniobra, descono-
dda para é , y curioso se dirigió 
inurbano y le interrogó. 
loaardia. ¿ ne decir que ser 
eso? —Sí querido albioaés, no falta-
rás . Ese grupo de gente, es 
E L · I V l ^ V T F i l l V I O I V I O (1 
pera elmomento de que baj^n el 
fiambre. 
-lOhi, se tratar de un con vi 
te... 
-Nada de convite. Se trata de 
<gachó> que la h i «diñao>. 
Y el rubicundo ir glés, por más 
.que rebuscó en su diccionario, no 
halló la significación de la frase. 
Llegó el coche mortuorio baja-
ron al difunto, desfiló el cortejo, 
y la cosí quedó clara para el ex 
tranjero que tiró de libreti y ano 
tó la f rasecita. 
-¿El amî o extranjero no en 
tender la fras ? 
-¡Oh! no. Yo estudiar idioma y 
conocer palabra morir. 
-Pues anote que en Españ i en-
tendemos eso mismo diciendo: Se 
jnurió, falleció, feneció, expiró 
sQcumb.ó. la diñó, hincó el picó. 
<lobló la servilleta, se fué al otro 
mundo, se fué al otro barrio, se 
<afi\mbró>, bajo al sepulcro, ho-
lló la tumb i, mordió el polvo, se 
le llevó el diablo, se fué a goz;r 
delSeíbr, dijó de padec er, aban 
donó esta valle de lágrimas, com 
pareció ante Dios, descansa en 
paz, subió al cielo, pasó a mejor 
îda, estiró la pati, le llegó su ho-
ra, se borró del libro de los vivos, 
desapareció del mapa, cerró los 
ôs, se llevó la llave de la des-
pensa, se lo llevó la parca, entre-
|ósu espíritu, lo segó la guadaña 
fiéra, se durmió para sieoipre, se 
Ya la última morada, encontró 
*l reposo eterno, ganó la mortaja, 
7(wsu alma,... csalú p4a enco-
rdarlo...» y muchas cosas que 
^ia, simpático inglés, si no 
^s a por ^ tengo que tomar e l 
el tranvía... 
\ ' es 10 mistno ^ si 
W n t o ^ ^ ^ me me 
l T r e t l r 0 » m e largo,me 
'me las grillo, .me las najo. 
¡Con qué mimo y con qué z ila 
mera gracia me acogió h jy M .ry! 
Menos mal qu ? antí tal pr- ámbu 
lo, adivir é lo que perseguía. D i 
no adivinarlo 1 x sorprès i hubiera 
sido majúscula. 
Me han enseñ tdo que cuando 
advierti ea la mujer reas mimo y 
más halago qu de costumbre, 
que me prevenga y, ciertam.ríta-
me apresté a l a d fensa. 
Mary, sin dejar de acariciarme 
con sus oj JS. con «u boca, con sus 
blancas y perfumadas manos, me 
ha hablado del matrimonio, me 
jor dicho, me h\ preguntado que 
cuando nos casábamos. ¡Ahí es 
nada! 
Apesar de mi prevención no 
he sabido re ponderle al pronto y 
me he visto obligado a hacer uso 
del recurso de los tontos: me he 
salido por la tangente. 
Confieso ingenuamente, qu Ï co 
mo nunca llegué a pensar seria-
mente en tan grave como intrin-
cada cuestión, desconfío del éxi-
to de mi respuesta. Pero Mary al 
parecer, se fué contenta e ilusio-
nada. 
Mas a pesar de hiberse salvado 
la situación momentánea con la 
elástica respuesta, a mi me ha de* 
jado profundamente preocupado: 
preocupación que me lleva a 
plantearme a mi mismo, a mi 
otro yo tan delicado asunto. Es ía 
primera vez que voy a enfrentar-
me con el. y es necesario, si; por 
Mary y por mi. 
Voy teniendo y i edad para 
crear un hogar y de emancipar 
del yugo f4miliar a mi buen i 
amada. Además estoy aburrido, 
histladode todo; por hastiarme 
me aburren hasta los más ínti-
mos. C emprendo qu ? soy un bru 
to al ser a í. ¿ \.:aso no estoy bien 
rodeado de comodidades, de aten-
ciones impagables v libre de t'dio • 
sas precauciones? Y no es el bien-
estar lo que todos anhelamos en 
esta efímera vida? ¿Porqué, pues 
abandonarlo e ir en pos del azar, 
o más bié , de lo opuesto? Por 
que. incuestioaablemente. es el 
planeta contrario al que ahora vi 
vo. 
Además de la enorme responsa 
bilidad que contraigo, pienso que 
me las piro, toco suela, tomo las 
de Villadiego, pongo pies en pol 
vorosa, salgo por pies, ahueco el 
ala, desfilo, fluctuo, oscilo, deam-
bulo, salgo pitando... Sí, soñor al 
bionés, salgo pitando que ya está 
aquí mi relevo y no he comido 
todavía. 
Ei inglés se quedó cabizbajo, 
triste, grav.;, af ctado, medita-
bundo, absorto, abstr í io , aver 
gonzido y suspenso. Comprendió 
que no sabía una palabra de esp • 
desaparecerán las comodidades, 
que las preocupiciones morderá i 
mi cerebro constantemente, que 
esas atenciones impagables, como 
son las de la familia, huirán para 
siempre o en todo caso se trocarán 
en otras de mucha menos valíá y 
por ende post í ias de parte de 
egoísmo. 
Hay quien dice que el matrimo-
nio es la tumb i del amor y sabido 
es que toda unión falta de cariño, 
de amor, es terrible. Así, pues, si 
yo decido casarme ¿por qué lo ha 
gc?¿S¿rá por pasar a ser propie 
tario de un objeto de placer, o se-
rá como el bíblico Tobías que to-
mó a su mujer, no por principio 
de lascivia, sino por amor a los 
hijos? Nó; ésto, nó. A mi siempre 
me han reventado los chiquillos. 
Ser padre es algo trascendental. 
M¿ da miedo. 
Si me caso es, seguramente, 
porque me conduce a ello esti pa 
sióo arrolladora —torrente impe-
tuoso que destruye los resortes 
del alma—, este deseo persistente 
del instinto. No por esto quiero 
decir qrçe no quiera a Mary, nó; la 
quiero, y quererla es desearla. 
Ahora, bien; si marcho al ma 
trimonio con este prejuicio, cuan-
do haya saciado el desee? ¿Qué 
ocurrirá? Vendrá el hastío, el abu-
rrimiento o, qu zá, el odio? C jm-
pensará mi sacrificio unas horas, 
unos días o unos meses de felici 
dad?... 
Dostoitwskt ha dicho: «Cierto 
es que el amor apasionado de las 
primeras semanas no tarda mu 
cln tiempo en pasar; p^ro otro 
amor mejor le sucede. Nace en 
tonces una comunión espiritual». 
Bien ¿v sino ( xistí esa comunión 
de ideas, de sentires? 
Podrán objetarme que para ello 
existen las relaciones, para perca 
tarse de si hay o no esa compene 
tración, más ¿y si resu ti que Ma 
ry. cuando haya conseguido el 
fin, el ideal de su vida (casarse) 
aparece con toda la asperezi, que 
muy bien pudo ocultar y fingii? 
Porque la mujer, sino todas, la 
mayoría, se no^ muestra no como 
es, sino como quisiera serlo, para 
agradar y poder hacerse del obje 
to deseado. 
«La mujer es dichosa y ha con-
seguido todo lo que puede desear, 
cuando hi agradado a un hom 
bre. Porlotiuto la principal ta 
rea de l a mujer es sab ?r agradar». 
ha dicho Tolstoy. D i esto deduz-
co que no es extraño que hasta 
conseguir su deseo se me mués 
i tre con l a máscara que a mí pue-
da seducirme. Pero una V (z u ñ i -
dos para siempre ¿No se me mos-
trará tal cerno es. con sus V e r d a 
deros sentimientos, en nada, a 
veces, afines con los míos? 
Entonces no puede < xistir esa 
comunión, ese amor de que nos 
h bU Dostoúwski, y por tanto la 
situación será horrible. 
Timbié i puede ser que Mary 
sea buena y que, en efecto, esté 
completamente compenetrada 
conm'go y me haga saborear ese 
otro amor del que nos habla el 
eminente literato ruso. 
Repito que el papel de padre 
me asusta; no tendría valor para 
verles necesitados, desamparados 
por falta de recursos. Puedo no 
tener h jos. haciendo uso de mil 
criminales procedimientos. Y?quí 
viene lo verdaderamente terrible: 
soy celoso. Nacería en mí l a du-
da, la desconfianza y el temor de 
que ella, al saberse amparada por 
una estirilidad buscada, me trai 
cionara, me escarneciera. Esta es 
la idea que más me atormenta, la 
que terminaría por eliminarme o 
por volverme loco. ¿Qué hacer, 
pues? ¿Voy o no al matrimonia ? 
Navego en un tumultuoso río, 
en el que luch \n denodadamente 
los sentimientos y el deseo... 
Siento quo éstos, en enfurecida y 
potente ola, llegan hasta la rama 
a qu^ estoy asido y, como si se 
tratara di un pelele, me lanza al 
abismo, al matrimonio... suprema 
ley de la vida... 
D Í esta suerte divagó Pepe Cur 
vajal aquella noche en que Mary. 
su amada, le insinuó el deseo de 
matrimoniar. 
JOSÉ VALENCIA ROYO. 
(1) Capítulo de mi novela «Porqué 
se entregó Mary», próxima a publi-
carse. 
ñol aunque había estudiado el c 5s 
tellano y murmuró quedo un: 
-¡Obi, España tener muchas 
voces.. . 
S ' fué al h )tel, hizo la maleta y 
se vo vió a su tierra a estudiar 
nuestra lengua. 
Y cuando el corh? del hotel le 
conducíi a la estación pasando 
por enfrente del mercado, vió a 
los verduleras riñendo desafora 
das. y murmuró de nuevo: 




Los niños con sus preguntas in 
génu is, con sus curiosidades in 
fantiles, nos ponen en cada aprie-
to... 
—Mamá, ¿por qué tengo un agu 
jero en la tnpita? 
¡Caspitina con la pregunta. Y 
no hay más rem :iio que contes 
tarle: 
— Nada hijo mío. que cuando te 
liprouecliel.MssDscloecas 
Huevos para incubar raza legochr s. 
La raza más ponedora. 
Docena 10 pesetas 
Carlos Guadarrama 
T E R U E : L 
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A G R I C O L A S 
E l Comité informativo de pro-
ductorts agiícolas ha publicado 
un avance de la producción de 
uva y mosto en el año 1930, segúi 
datos recogidos por las S-ccioms 
agronómicas en 1° de septiembre 
del mismo año. 
E l que se ha facilitado de la 
provincia de Castellón, acusa t i 
siguiente resultado: 
Uva, 400 000 kilógramos. 
Mosto, 235 000 hectólitros. 
La producción de mosto en 
1929 fué de 24.990 315 hectólitros, 
registrando la de 1930 una baja de 
13 por 100. Respecto de la pro* 
ducción media del decenio 1928 
1929, la disminución fué de 28, 6 
por 100, ya que aquella ascendió 
a 23.332.675 hectólitros. 
En esta estadística no está in-
cluida la uva de mesa, cuya pro 
ducción ascenderá, seguramente 
a unos250 060 quintales rrétricos. 
laformes Comerciaies y Fe 
nales Bspáfia y Extranjero com 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comlsio-
aes fifeaeraies —-Cumjjllmienio 
cíe ejchortoj.--Compra Venta e 
Pincas —Hiporecas. —Casa fnn 
dada en 1908 —Director: ^nto-
oio OrdóOcz.—Ajenie Colega 
d>. 
lllllílliillllllillllllllíiltHt 
Lea usted • 
iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifr 
K e g i s í r o c i v i l 
Movimiento de población que es 
nos facilita hoy en el Juzgado mu-
nicipal. 
Nacimiento. — Galo Parras Pa-
rra, h jo d Í José y de D -lores. 
Defunción.--Jisé Mateo García, 
de 62 años de edad, casado, a con -
secuencia de bronquitis crónica.— 
Venerable Francés, 5. 
trajeron de París embilado en un 
cajón de madera, clavaron mal 
una punta y te hizo pupita. 
JOSÉ M.a R-RADILLO. 
rectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y p a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
ocultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS. RONQUERA 
^99"" Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
X>B VErT'-TA- E N T O D A S L A.S A O I A.S 
aoaoRimuwHs 
^piiai , mu IBM rOOfpeMtu 
Sapault, ata trif^Mtrs , . . y«î  » 
MxSr̂ nJsro, %a aftc . . . . . . 41*00 • 
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P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
P á g i n a 8 Terne!, jueves 26 de febrero de 1931 A ñ o i \ 
D I P U T A C I O N l E l p r o b l e m a d e l a p e s e t a 
S E S I O N D E L A P E R M A -
N E N T E 
L A . COMISION A C U E R D A SA-
C A R A C O N C U R O T R E S P L A -
Z A S D E MÉDICOS D E G U A R 
Entre las distintas medidas que 
se han propuesto para resolver el 
problema monetario español SÍ 
habla de la desmonetización de 
la plata. Suponemos que lo que 
D I A Y U N A D E C O M A D R O N A querrá decirse es la reducción del 
Ayer se reunid en sesión ordi-
naria la Comisión provincial. 
Presidió el señor Marina y asis-
tieron les señores Rivera, Mon-
forte y González, acordando* 
E l ingreso en la B ;neficencia en 
concepto de acegido de lactancia 
de Pascual Morales, de Teruel. 
L a reclusión definitiva en el 
Manicomio provincial de Teresa 
Bielsa Gracia, de Montalbán. 
Sacar a concurso tres plazas de 
i r é i i e o s internos de guardia de la 
Casa de Beneficencia, que presta 
rán süs servicios durante el tiem 
stock de plata amonedada ya quï 
la desaparición absolute de las 
moneda? de este metal lubría de 
exigir su sustitución por billetes 
de pequeño nominal, con todos 
los inconvenientes que el régimen 
excluyente de aquellas tierras tie-
ne según pudo observarse en va-
rios países beligerantes, como 
Francia y el de exigir en época 
normal nuevas reser xas £ úreas que 
agudizan el problema planteado 
por la escasez de oro. Esos incon-
venientes han hecho que en los 
países f xbeligerantes se h^yan 
po decincp ïf los y cuyas ph z a s l ^ ^ f ^ r monedas de plan 
serán dotadas con e! sueldo de í ta «t ,raDdo-los W ! « * S c.rculaa 
2.750 pesetas anuales. 
Igualmerte se acordó sacar a 
COL curso la plsza de comadrona 
de la Beneficencia, dotada con 
500 pesetss de gratificación. 
Aprobar los padrones de cédu 
las formados por los Ayuntamien 
tos de Beceite, Griegos, Lidón, 
Moiincs, Mortero y Torre del 
Compte. 
Informar al gobernador civil el 
presupuesto psia el fño actual 
formado por la Junta Administra 
tiva de la Comunidad de Alba 
rra(id. 
Desestimar una instancia de la 
sociedad deportiva Rapid Spor 
tin Club Ture lense solicitando 
una subvención. 
Autorizar al delegado de la Be-
ne licencia para adquirir diversos 
an ícu los con destino a dicho es 
tablecimiento. 
l i e m al jtfe de la Sección de 
V í i s y Obras provinciales para 
adquirir árboles para los caminos 
vecinales. 
Conceder autorización a Fabián 
tes de pequtño nominal. 
No ha de olvidarse que la cir-
culación de monedas de oro exis-
te en pocos países en la actuali-
dad; y aun se recomienda su su 
presión absoluta en los Informi s 
que la Delegación de la Liga dé 
naciones para el estudio del pro 
blema del oio ha emitido no ha 
mucho, E l gran descerso de pre 
ció de la plata h \ complicada el 
problema monetario y aun pudie 
ra influir en el descenso de valor 
de ciertas monedas como la nues 
tra; por todo ello, creemos de 
g r a n i n t e i é , exponer algunas de 
las consideiaciones que el doctOi 
J. A . Bowie inserta en una acre 
ditada revista inglesa, examinan-
do el tema especialmente desde 
el punto de vista de la i f u^ncia 
qu ;̂ en la depresión económica 
mundial tiene el descenso de la 
plata en cuanto dificulta el co Her-
cio con el < xtremo Oriente. E l ci 
tado doctor, después de recordar 
que primero fué él cobre el metal 
monetario por excelencia, pero 
y flete del envío de oro. 89 y 1/2 e levá id ose así mismo el 
E s curioso hicer not.r, q u e j O ó l a r d e Hong-K )ng y el tael de 
nunca, en la historia del mundo, Sh mg IÍ. D-spué> desciende rá 
hubo tant) margen entre los va pidamente al precio anterior a la 
lores del oro y de la p'.ata. y la cit-id i guerra. Varios países adop 
causa es que la producción del t m el patró" oro y desmonetizan 
primero ha disminuido y el cl^ la 
segunda ha crecido < xtraordina 
riamente. 
Y a se ha dicho repetidamente 
que la producción de oro no bas-
ta para atender a la demanda, y 
que la escasez se teme se acen 
tuará. E l Rand que es el princi 
pal punto productor, disminuye 
fatalmente s u rendimiento. A l 
mismo tiempo Francia y los Esta 
dos Unidos atraen el oro como 
cen un imán, de suerte que todo 
lo que se arranca penosamente de 
la plata inundando este metal los 
marcados del mundo. Solamente 
el Lnperio británico en 1921 des-
monetíz . 70 millones de onzas. A l 
descender el piecio d é l a s mate-
rias primas se reduce el volunen 
circulatorio necesario y disminu-
oye la demanda de plata de Chni 
y la Lidia donde la moneda de 
plata predomina. Adopta la últi-
ma el patrón oro y vende plata y 
a ú i impone un impuesto del 20 
por 100 sobre las importaciones 
de este mft i l . Se calcula que 70 
las entrañas d* 1̂  t'erra se eocie- j inilloaés de or z \s de plata desmo 
rra eti las arcas de íos BanCoájnetz ida penetran en los merca-
?™i«rr*s de estos países. L a plata dos procedentes de Indias, Fran-
por el contrario, apenas s e c ó n - eia e ladochina. En diciembre de 
serva la mitad de su precio ante-,¡ 1929 llega al punto más bf jo, a 21 
rior a la gran guerra. Como la penique, y en junio de 1930 a 15 
plata no se atesora, las existencias 3/4 arrastrando con su bajá al 
Ballai ín y Domingo/Asensio, de ;más tarde, ante las dificultad de 
Celia, para con truir un paso sal 
va-cunttas en el camino vecinal. 
Aprobar la liquidación del ca 
mino vecinal de Alcañ z a la es 
tación de Escatróñ. 
Contribuir a l a suscripción 
abu rta a f s vor de la Guardia ci 
vil. 
Cor Cv der la pensión de pintura, 
de coi formid? d con lo propuesto 
per el Tribunal, al opositor A'e 
jandro Cañada, de O.iete, y con 
ceder 100 pesetas de giatificación 
a los otros dos op( sitores. 
C a c o s e a b r i g a 
Alfambra.—En ocasión de ha 
liarse trabajando en una era el 
jornalero J o i è Fuertes Abril le 
desapareció la bufanda. 
Como autor del peqmño hurto 
ha sido denunciado Fermín Cíe 
mente Nivarro, vecino da Perale-
j s. 
usar monedas como platos se bus-
có otro metal de precio máa ele-
vado, medida que lo mismo ocu 
rre ahora con la platique SÍ h i 
ido abandonando de suerte que 
mientras hasta hace pocos años 
Méj;co, I idia. China y algunas 
Re} ú n i c a s suramericanas basa 
ban su sUt'ema monetario en la 
p ata, ahora es sólo China la que 
tiene gran cantidad de tal metal. 
L a situación caótica de esta na 
cióa no le ha permitido tal v jzse 
guir el modelo de la India con su 
rupia de plat \ que es emoneda di 
rigidw> según •! tecnicismo actual 
mediante el aseguramiento de su 
paridad áurea en virtud de reser-
vas txternas. L a Iodo-China fran-
cesa hizo lo mismo en 1930. China 
no imitó esta conducta y tstá en-
vuelta en la catastrófica baja de 
la plata, Así , ligados ambos me 
tales, el cambio monetario—se 
g ú n ^ l aludido escritor—solo pue 
ae oscilar entre los extrechos lí-
i mites del duplo del coste, segura 
de los años anteriores se acumu-
lan a la producción del presente, 
y si se la desmonetíz \. se acumu-
la a aquella el producto de la des-
monetización. 
Tampoco cab? reducir su. ex 
tracción por que como la plata 
acompañ i al cobre, al plomo y al 
zinc, no se puede reducir aquella 
sin reducir también la de estos 
metales, su coste de extracción es 
rulo en cuanta se imputa a los 
costes de los minerales que la 
acompañan. Así , pues, aunque ce-
só la oroduc ió i en las miaas ex 
elusivamente de plata, nada se 
ha conseguido. Apesar de que lo 
natural hubiese sido la e levación 
de precio de l s otros tres meta-
les, en 1930 todos bajaron. 
E n el período 1927-29 la produc 
ción total mundial de plata exce 
dió los 260 millones de onzas con-
tribuyendo el lnperio británico 
con 40. Según las cifras de 1929 
los mayores productores fueron 
(en millones de onzas): México 
108, los Estados U lidos 61, Cana 
dá con 23, P e iú con 21, Australia 
10 y la India 7. L a producción en 
1930 ha decaído a 235. E n cuanto 
a precios antes de la guerra ñuc 
tuaba alrededor de 24 peniques 
por onza s t a n d a r d ; el precio me* 
dio de 1918 fué de 47 9/16; en 1919 
82 elevó a 57 1/16 y al fioalizar 
este a ñ ) 79; el precio ^ á s elevado 
es el de librero de 1920 con el de 
61 TAañana 
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diarlo de la proDincta 
T E R U E L 
dólar de Hong K n . g y al tael do 
Shangai. E l 14 de enero de 1931 
b ja a 13 1/4 y a su vez arrastra 
con su nuevo descenso a ambas 
monedas. 
Este paralelismo de descenso 
de las monedas citadas y del pre-
cio de la plata hace peosar 5Í, 
como ya dijimos, el descenso de 
este metal desempeñará una in 
fluencia primordial bajista sobre 
nu-stra moneda. 
No hemos de omitir la iefluen 
cia psicológica que el temor a 
trastornos políticos ejerce sobre 
nacionales y extranjeros, y los 
hechos diarios muestran el funda-
mento que tiene la opinión que 
sobre este particular nosotros h J-
mos sustentado; pero los factores 
que actú n para producir un he 
cho económico son diversos, pue 
den contrabalancearse, más pue-
den también sumarse como en el 
caso presente. 
E s sorprendente que las reme-
sas de metal amarillo efectuadas 
por España caigan como en una 
sima y desaparezcan sin producir 
más que un efecto transitorio; 
salvo el temor a trastornos políti-
cos, los demás factores económi 
eos (prescindiendo del descenso 
de la plata) son más favorables 
ahora que en otros tiempos en que 
el cambio nos era ^-ás ventajoso. 
No se compiende lo que ocurre 
y aun se comprende menos que 
en vez de remitir oro, del que 
hay verdadera penuria en el mun 
do, no se envíen divisas extranje 
ras de patrón oro para que surta 
los mismos efectos que el envío 
de este metal, a no ser que, en 
vt z de tervir los deseos de Espa-
ña, sean los de los atesoradores 
extranjeros de oro los que se ha-
ya pretendido satisfacer. 
EMILIO MIÑANA. 
{De la Agenc ia I n t e r n a c i o n a l 
Arco) . 
E n el cotvtíDto de 
miníeos de CalaDda ^ ^ 






de Funiu, China. 
— De viaje llego el n 
cional don Emiliano García* I 
tola. *r>l 
— Pasó unas horas en la capihi 
la bellísima síñorita DionisiaDo. 
min gut z, de Santa Eulalia. 
— Acompañada de su monísim,. 
hija Isabelita llegó de Valenciv 
doña Inocencia Pérez, distirgu^ 
esposa del secretario de este ^ 
nícípio señor NaVarró. 
— S e encuentra notablementf 
mejorada de la dolencia que fe 
retuvo unos días en cama, la 
lia señorita Pilar Andrés. 
— Igualmente ha experimentad» 
bastante alivio la respetableespo-
sa del oficial de este Gobiem 
civil don Fernando Lara, buen 
amigo nuestro. 
Inspira algún cuidado la en̂  
fermedad que padece, desde hace 
unos días, nuestro convecinodoa 
Moisés Pastor. 
Celebraremos su-me joña. 
Después de pasar una tímpo-
radita con su> tíos, los señores de 
Muñoz (don Juan Antonio), regre-
só a Aliaga la gentil s-.ñtfita jo-
sefina Iñigo. 
— Guardan caman afectados de 
ligera dolencia el secretario de la 
Dioutación don Manuel Molina y 
su distirguida señora. 
1 « S j ^ » 
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F U T B O L 
Por fin ha sido concertado fl* 
pertido de fútbol para eldoming0 
entre los equipos Olímpica 
A l <mago> Samitier 
del Barcelona, le van an< 
entrenador del mismo 
capità 
fflbrai" 
Parece ser que Luis Re 
ha dicho que en caso de ' 
per algún Club lo hará por*1 
, .... 4.í*«Mno ue 1 
dnd y 
años. 
por un tiempo 
Gaspar Rubio ha esC lref 
familiares diciendo ^ 




condición de q»6 
gare un beneficio de6f ¡^ssi 
tas a los tres afios de s 
estos son satisfactorios-RA 
